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ISI:   
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lulusan SMK 
terhadap tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan terakhir SMK di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dan 
Kementrian Pendidikan Kebudayaan dengan 33 provisni di Indonesia tahun 2012-
2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi 
data panel dengan menggunakan program Stata 14.0. Model yang paling tepat 
daam penelitian ini adalah model analisis REM. Hasil Penelitian dari metode 
REM menunjukan bahwa variabel lulusan SMK berpengaruh signifikan dengan 
tingkat pengangguran terbuka SMK di Indonesia dengan koefisien positif . 
Variabel GDP deflator (Inflasi) mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka 
secara signifikan dengan koefisien negatif. 
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